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20
15
年
受
入
資
料
（
20
15
年
1月
１
日
～
12
月
31
日
受
入
分
）
凡
例
１
．
目
録
は
以
下
の
順
に
分
け
て
掲
載
す
る
。
一
般
資
料
、逐
次
刊
行
物
。
２
．
一
般
資
料
と
は
、
紀
要
や
機
関
誌
な
ど
の
逐
次
刊
行
物
以
外
の
す
べ
て
の
資
料
の
こ
と
で
あ
る
。
３
．
継
続
性
を
前
提
と
し
て
所
蔵
し
て
い
な
い
逐
次
刊
行
物
は
、
貴
重
な
資
料
以
外
は
一
般
資
料
と
し
て
扱
っ
た
も
の
も
あ
る
。
４
．
遂
次
刊
行
物
に
つ
い
て
、「
出
所
」
の
項
に
記
入
の
無
い
も
の
は
著
編
者
・
発
行
者
よ
り
の
受
贈
で
あ
る
。
５
．
原
則
と
し
て
学
内
の
刊
行
物
・
配
布
物
は
除
外
し
た
。
た
だ
し
、
寄
贈
に
よ
り
受
け
入
れ
た
も
の
は
掲
載
し
た
。
６
．
一
般
資
料
の
形
態
の
分
類
と
し
て
「
図
書
」「
冊
子
」「
写
真
集
」「
図
録
」「
絵
葉
書
」「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
等
が
あ
る
。「
図
書
」
と
「
冊
子
」
の
区
別
は
、
装
丁
な
ど
か
ら
デ
ー
タ
入
力
者
が
判
断
し
た
。
７
．「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
は
種
類
の
欄
で
は
「
パ
ン
フ
」
と
表
記
し
た
。
８
．「
そ
の
他
」
と
は
、
モ
ノ
資
料
な
ど
を
指
す
。
☆
「
学
院
史
情
報
」（
49
ペ
ー
ジ
）
で
紹
介
し
て
い
る
新
資
料
群
は
、
資
料
番
号
と
出
所
（
敬
称
略
）
で
参
照
で
き
る
。
い
ず
れ
も
一
般
資
料
。
①
牛
島
家
関
係
資
料
　
出
所
：
牛
島
総
子
　
20
15
01
29
00
1～
00
4、
20
15
04
03
00
1～
00
8
②
松
原
栄
氏
各
国
語
聖
書
　
出
所
：
松
原
栄
　
20
15
05
12
00
1～
02
6　
＊
資
料
名
に
詳
細
情
報
を
追
加
③
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
移
管
資
料
　（
久
保
登
知
雄
日
記
他
）
　
出
所
：
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
　
20
15
09
17
00
1～
00
7、
20
15
09
18
00
1～
01
0
④
岡
墻
家
資
料
　
出
所
：
岡
墻
敬
子
　
20
08
01
15
00
3、
20
08
01
18
00
7、
20
15
09
08
00
1～
00
3、
　
20
15
09
09
00
5、
20
15
09
10
00
1～
00
6
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資
料
番
号
資
料
名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
04
11
16
04
2
永
遠
の
生
命
と
は
柳
原
貞
次
郎
日
本
聖
公
会
出
版
部
19
67
.1
1.
20
図
書
中
川
喜
彦
20
04
12
07
02
6
キ
リ
ス
ト
教
概
説
菅
円
吉
日
本
Y
M
C
A
同
盟
出
版
部
19
64
.1
2.
10
図
書
中
川
喜
彦
20
05
04
16
07
2
日
本
聖
公
会
要
覧
　
19
92
～
19
93
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
19
92
.1
1.
1
冊
子
山
本
眞
20
05
04
16
07
3
日
本
聖
公
会
要
覧
　
19
94
～
19
95
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
19
94
.1
0.
20
冊
子
山
本
眞
20
05
07
04
01
4
マ
ラ
ナ
・
タ
　
－
楽
し
い
『
日
本
聖
公
会
祈
祷
書
』
入
門
－
森
紀
旦
日
本
聖
公
会
京
都
教
区
19
99
.3
.1
5
図
書
中
川
喜
彦
20
06
03
06
02
5
美
し
き
献
身
村
島
歸
之
精
文
堂
書
店
19
48
.1
1.
1
図
書
中
川
喜
彦
20
06
03
07
00
7
病
床
に
語
る
八
代
斌
助
奇
峰
社
19
69
.4
.2
5
図
書
中
川
喜
彦
20
06
12
26
04
5
聖
餐
式
　
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
　
教
区
成
立
50
周
年
記
念
礼
拝
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
19
73
.9
.1
5
冊
子
竹
林
徑
一
20
07
12
11
00
4
あ
か
し
び
と
た
ち
　
-日
本
聖
公
会
人
物
史
-
日
本
聖
公
会
歴
史
編
集
委
員
会
日
本
聖
公
会
出
版
事
業
部
19
74
.7
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
07
12
11
01
6
キ
リ
ス
ト
の
か
お
り
を
　
目
白
聖
公
会
八
十
年
記
念
誌
目
白
聖
公
会
八
十
年
史
委
員
会
目
白
聖
公
会
19
98
.1
0.
図
書
中
川
喜
彦
20
08
01
15
00
3
約
翰
傳
講
義
ビ
ー
・
エ
フ
・
バ
ッ
ク
ス
ト
ン
／
堀
内
文
一（
筆
記
）
日
本
聖
公
會
出
版
社
19
05
.1
1.
12
図
書
岡
墻
敬
子
20
08
01
18
00
7
舊
約
聖
書
神
學
今
井
壽
道
日
本
聖
公
會
出
版
社
19
21
.1
1.
図
書
岡
墻
敬
子
20
08
02
29
00
9
主
　
備
え
給
う
　
-博
愛
社
物
語
-
及
川
英
雄
社
会
福
祉
法
人
　
博
愛
社
19
65
.1
0.
1
図
書
中
川
喜
彦
20
09
09
05
00
3
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
内
村
鑑
三
／
鈴
木
俊
郎
（
訳
）
岩
波
書
店
19
67
.1
0.
20
図
書
中
川
喜
彦
20
09
10
07
01
8
親
鸞
よ
り
キ
リ
ス
ト
へ
―
ぞ
う
り
履
き
の
伝
道
者
升
崎
外
彦
物
語
―
賀
川
豊
彦
を
巡
る
人
々
（
一
）
田
中
芳
三
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
グ
ラ
フ
社
19
90
.1
.1
図
書
中
川
喜
彦
20
09
10
20
00
4
癩
院
創
世
土
屋
勉
キ
リ
ス
ト
教
大
島
霊
交
会
19
94
.1
1.
11
冊
子
中
川
喜
彦
20
10
02
19
00
4
日
本
基
督
教
団
　
扇
町
教
会
八
十
年
誌
日
本
基
督
教
団
扇
町
教
会
八
十
周
年
記
念
事
業
委
員
会
辻
中
昭
一
19
90
.9
.1
6
図
書
中
川
喜
彦
20
10
04
28
00
8
近
代
日
本
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
隅
谷
三
喜
男
新
教
出
版
社
19
62
.1
0.
20
図
書
中
川
喜
彦
20
12
03
08
00
1
日
本
聖
公
会
要
覧
　
20
08
～
20
10
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
20
10
.1
1.
1
冊
子
山
本
眞
20
12
10
04
00
2
現
代
キ
リ
ス
ト
教
双
書
　
対
話
の
神
学
北
森
嘉
蔵
教
文
館
19
64
.6
.3
0
図
書
中
川
喜
彦
⑴
一
般
資
料
（65） 142
20
13
03
27
01
3
聖
書
日
課
　
永
遠
へ
の
序
曲
高
瀬
恒
徳
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
19
78
.3
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
13
04
09
00
1
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
五
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
新
宮
聖
公
会
19
89
.7
.
冊
子
竹
林
徑
一
20
14
04
29
00
1
あ
の
こ
ろ
の
阿
倍
野
中
村
治
足
立
泰
二
／
大
阪
公
立
大
学
共
同
出
版
会
20
14
.4
.2
9
写
真
集
「
ど
っ
ぷ
り
、
昭
和
町
。」
実
行
委
員
会
20
14
11
18
00
1
第
7回
外
国
人
居
留
地
研
究
会
20
14
全
国
大
会
　
横
浜
大
会
全
国
外
国
人
居
留
地
研
究
会
横
浜
大
会
実
行
委
員
会
全
国
外
国
人
居
留
地
研
究
会
横
浜
大
会
実
行
委
員
会
20
14
.1
1.
D
V
D
横
浜
外
国
人
居
留
地
研
究
会
20
15
01
26
00
1
横
濱
　
Y
O
K
O
H
A
M
A
　
V
ol
.4
5
横
浜
市
広
報
課
、
神
奈
川
新
聞
社
神
奈
川
新
聞
社
20
14
.7
.4
冊
子
玉
置
栄
二
20
15
01
29
00
1
聖
書
大
辞
典
馬
場
嘉
一
日
曜
世
界
社
19
34
.1
2.
10
図
書
牛
島
総
子
20
15
01
29
00
2
A
n
A
M
E
R
IC
A
N
C
O
M
M
E
N
T
A
R
Y

on
t
he
N
E
W
T
E
ST
A
M
E
N
T


C
om
m
en
ta
ry
o
n
th
e
G
os
pe
lo
f
M
at
th
ew
A
lv
an
H
ov
ey
(e
di
to
r)
/
Jo
hn
A
.B
ro
ad
us
A
m
er
ic
an
B
ap
ti
st

P
ub
lic
at
io
n
So
ci
et
y
不
明
図
書
牛
島
総
子
20
15
01
29
00
3
A
n
A
M
E
R
IC
A
N
C
O
M
M
E
N
T
A
R
Y

on
t
he
N
E
W
T
E
ST
A
M
E
N
T
　
　
C
om
m
en
ta
ry
o
n
th
e
G
os
pe
lo
f
M
ar
k

C
om
m
en
ta
ry
o
n
th
e
G
os
pe
lo
f
L
uk
e
A
lv
ah
H
ov
ey
(E
di
to
r)
/W
.N
.C
la
rk
e,
G
eo
rg
e
R
.B
lis
s
A
m
er
ic
an
B
ap
ti
st

P
ub
lic
at
io
n
So
ci
et
y
不
明
図
書
牛
島
総
子
20
15
01
29
00
4
A
n
A
M
E
R
IC
A
N
C
O
M
M
E
N
T
A
R
Y

on
t
he
N
E
W
T
E
ST
A
M
E
N
T


C
om
m
en
ta
ry
o
n
th
e
G
os
pe
lo
f
Jo
hn
A
lv
ah
H
ov
ey
A
m
er
ic
an
B
ap
ti
st

P
ub
lic
at
io
n
So
ci
et
y
不
明
図
書
牛
島
総
子
20
15
01
30
00
1
日
帝
時
代
、
わ
が
家
は
羅
英
均
／
小
川
昌
代（
訳
）
み
す
ず
書
房
20
03
.2
.1
3
図
書
20
15
01
30
00
2
越
境
す
る
近
代
11
　
「
よ
む
」
こ
と
の
近
代
　
和
歌
・
短
歌
の
政
治
学
松
澤
俊
二
青
弓
社
20
14
.1
2.
26
図
書
総
合
研
究
所
20
15
01
30
00
3
M
IN
E
R
V
A
現
代
経
済
学
叢
書
11
7　
日
本
型
O
D
A
と
財
政
―
構
造
と
軌
跡
―
竹
原
憲
雄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
20
14
.1
2.
25
図
書
総
合
研
究
所
20
15
02
04
00
2
横
井
玉
子
・
藤
田
文
蔵
と
私
立
女
子
美
術
学
校
創
立
展
女
子
美
術
大
学
歴
史
資
料
室
女
子
美
術
大
学
歴
史
資
料
室
20
15
.1
.2
5
図
録
女
子
美
術
大
学
20
15
02
04
00
3
越
境
す
る
近
代
12
　
戦
時
婦
人
雑
誌
の
広
告
メ
デ
ィ
ア
論
石
田
あ
ゆ
う
青
弓
社
20
15
.1
.2
8
図
書
総
合
研
究
所
20
15
02
04
00
4
こ
の
道
に
た
え
な
る
灯
を
　
鎮
西
学
院
第
18
代
院
長
　
千
葉
胤
雄
の
生
涯
鎮
西
学
院
千
葉
胤
雄
伝
刊
行
委
員
会
学
校
法
人
　
鎮
西
学
院
20
14
.1
2.
25
図
書
鎮
西
学
院
20
15
02
06
00
1
凛
と
し
て
　
ウ
イ
ス
キ
ー
の
父
　
竹
鶴
政
孝
産
経
新
聞
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株
式
会
社
不
明
冊
子
古
田
雄
吉
20
15
02
09
00
1
G
ift
f
or
t
he
F
ut
ur
e
未
来
に
贈
る
12
5年
関
西
学
院
大
学
博
物
館
関
西
学
院
20
14
.9
.2
8
冊
子
関
西
学
院
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資
料
番
号
資
料
名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
15
02
13
00
1
荒
野
に
水
は
湧
く
田
中
芳
三
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
グ
ラ
フ
社
19
86
.1
2.
1
図
書
中
川
喜
彦
20
15
02
13
00
2
改
訳
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
歴
史
エ
ミ
ー
ル
・
G・
レ
オ
ナ
ー
ル
／
渡
辺
信
夫
（
訳
）
白
水
社
19
68
.1
2.
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
02
17
00
1
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
　
現
代
世
界
の
Ja
pa
ne
se

St
ud
ie
s　
～
世
界
か
ら
見
た
新
し
い
日
本
・
伝
統
の
日
本
～
桃
山
学
院
大
学
20
09
.9
.2
5
パ
ン
フ
山
田
麻
衣
20
15
02
17
00
2
桃
山
学
院
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
記
念
館
　
桃
山
学
院
同
窓
会
館
改
修
感
謝
記
念
礼
拝
学
校
法
人
　
桃
山
学
院
20
09
.3
.4
式
次
第
山
田
麻
衣
20
15
02
19
00
1
マ
ッ
サ
ン
展
　
琥
珀
色
の
夢
と
青
い
バ
ラ
の
も
の
が
た
り
外
務
省
外
交
史
料
館
20
15
.2
.4
図
録
西
口
忠
20
15
02
19
00
2
エ
ッ
セ
イ
　
特
別
展
示
「
マ
ッ
サ
ン
展
」
に
寄
せ
て
　
―
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
秘
話
と
展
示
に
向
け
た
作
業
の
顛
末
―
高
橋
周
平
・
白
石
仁
章
外
務
省
外
交
史
料
館
20
14
.1
2.
27
抜
き
刷
り
西
口
忠
20
15
02
19
00
3
竹
鶴
威
　
お
別
れ
の
会
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株
式
会
社
20
15
.2
.1
6
パ
ン
フ
西
口
忠
20
15
02
23
00
1
立
教
学
院
15
0年
史
資
料
集
　
T
H
E
S
P
IR
IT
O
F
M
IS
SI
O
N
S　
立
教
関
係
記
事
集
成
〈
抄
訳
付
〉
別
巻
　
F
O
R
T
H
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
学
校
法
人
　
立
教
学
院
20
15
.1
.3
0
図
書
立
教
学
院
20
15
02
23
00
2
あ
る
歴
史
学
と
の
出
会
い
　
大
濱
徹
也
先
生
喜
寿
記
念
誌
大
濱
徹
也
先
生
喜
寿
記
念
誌
編
纂
委
員
会
刀
水
書
房
20
14
.1
2.
8
図
書
大
江
満
20
15
02
26
00
1
村
岡
花
子
と
ロ
レ
ッ
タ
・
シ
ョ
ウ
プ
ー
ル
学
院
資
料
室
学
校
法
人
プ
ー
ル
学
院
20
14
.8
.
パ
ン
フ
プ
ー
ル
学
院
20
15
02
28
00
1
や
が
て
ま
た
別
れ
告
ぐ
べ
き
君
な
れ
ば
　
戦
争
と
学
徒
拓
殖
大
学
創
立
百
年
史
編
纂
室
拓
殖
大
学
20
15
.7
.2
7
図
書
拓
殖
大
学
20
15
03
09
00
1
皇
學
館
大
學
百
三
十
年
史
皇
學
館
20
14
.1
2.
25
図
書
皇
學
館
20
15
03
09
00
2
立
命
館
百
年
史
　
資
料
編
　
3
学
校
法
人
　
立
命
館
20
14
.1
2.
ビ
デ
オ
立
命
館
20
15
03
10
00
1
基
督
教
演
説
会
　
チ
ラ
シ
四
日
市
聖
公
会
19
15
そ
の
他
20
15
03
10
00
2
基
督
教
演
説
会
　
チ
ラ
シ
西
町
聖
公
会
内
　
永
田
保
次
郎
19
05
.5
.2
5
そ
の
他
20
15
03
13
00
1
15
0枚
の
画
像
が
語
る
幕
末
・
明
治
の
国
際
都
市
ハ
コ
ダ
テ
は
こ
だ
て
外
国
人
居
留
地
研
究
会
「
第
二
の
開
港
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上
げ
チ
ー
ム
は
こ
だ
て
外
国
人
居
留
地
研
究
会
「
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二
の
開
港
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ロ
ジ
ェ
ク
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立
ち
上
げ
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ー
ム
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図
書
は
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外
国
人
居
留
地
研
究
会
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日
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聖
公
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要
覧
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聖
公
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所
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眞
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子
山
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27
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成
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島
大
学
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修
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告
書
広
島
大
学
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学
文
書
館
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子
広
島
大
学
文
書
館
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15
03
27
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広
島
大
学
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書
館
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大
牟
田
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関
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文
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目
録
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別
編
広
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学
文
書
館
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藤
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一
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広
島
大
学
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館
20
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.2
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子
広
島
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学
文
書
館
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15
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広
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大
学
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書
館
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文
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編
広
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書
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学
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書
館
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15
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広
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学
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院
20
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1
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子
関
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学
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04
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00
1
改
訳
　
新
約
聖
書
大
英
国
北
英
国
聖
書
会
社
19
17
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0.
5
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
2
ル
ー
テ
ル
加
拉
太
書
註
解
　
附
録
羅
馬
書
序
文
黒
崎
幸
吉
（
訳
）
警
醒
社
19
25
.5
.3
0
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
3
新
約
聖
書
略
註
黒
崎
幸
吉
（
編
）
日
英
堂
書
店
19
34
.1
1.
16
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
4
我
ら
の
主
な
る
救
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
新
約
聖
書
　
改
訳
日
本
聖
書
協
会
19
50
.6
.1
0
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
5
口
語
　
新
約
聖
書
日
本
聖
書
協
会
19
54
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
6
新
約
聖
書
　
19
54
改
訳
日
本
聖
書
協
会
19
85
冊
子
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
7
新
契
約
聖
書
　
修
正
改
版
永
井
直
治
（
訳
）
基
督
教
文
書
伝
道
会
19
77
.8
.1
0
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
03
00
8
福
音
書
塚
本
虎
二
（
訳
）
岩
波
書
店
19
81
.1
1.
20
図
書
牛
島
総
子
20
15
04
12
00
1
写
真
で
見
る
聖
路
加
看
護
大
学
の
50
年
大
学
史
編
纂
・
資
料
室
委
員
会
聖
路
加
看
護
大
学
20
15
.3
.2
0
冊
子
聖
路
加
看
護
大
学
20
15
04
12
00
2
聖
路
加
看
護
大
学
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
3　
聖
路
加
と
公
衆
衛
生
看
護
聖
路
加
国
際
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
・
大
学
史
編
纂
・
資
料
室
委
員
会
・
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
聖
路
加
国
際
大
学
20
15
.3
.2
0
冊
子
聖
路
加
国
際
大
学
20
15
04
22
00
1
国
士
舘
百
年
史
　
史
料
編
　
上
国
士
舘
百
年
史
編
纂
委
員
会
　
専
門
委
員
会
国
士
舘
20
15
.3
.2
5
図
書
国
士
舘
20
15
04
22
00
2
国
士
舘
百
年
史
　
史
料
編
　
下
国
士
舘
百
年
史
編
纂
委
員
会
　
専
門
委
員
会
国
士
舘
20
15
.3
.2
5
国
士
舘
20
15
04
23
00
1
お
雇
い
フ
ラ
ン
ス
人
教
師
P.
J.
ム
リ
エ
の
面
影
加
藤
詔
士
愛
知
大
学
20
15
.3
.
抜
き
刷
り
加
藤
詔
士
20
15
04
23
00
2
E
ve
nt
s
C
om
m
em
or
at
in
g
th
e
Sc
ot
ti
sh

E
du
ca
ti
on
al
A
dv
is
er
　
W
.
K
.
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ur
to
n:

A
d
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a
n
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n
g
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a
p
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n
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a
t
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ta
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
R
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加
藤
詔
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愛
知
大
学
20
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.
抜
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刷
り
加
藤
詔
士
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20
15
04
23
00
3
お
雇
い
フ
ラ
ン
ス
人
教
師
P
.J
.ム
リ
エ
の
日
仏
交
流
推
進
活
動
加
藤
詔
士
20
14
.7
.
抜
き
刷
り
加
藤
詔
士
20
15
04
23
00
5
古
文
書
徹
底
解
釈
　
紀
州
の
歴
史
　
第
二
集
和
歌
山
県
立
文
書
館
和
歌
山
県
20
15
.3
.3
1
冊
子
和
歌
山
県
立
文
書
館
20
15
04
23
00
6
畑
田
耕
一
名
誉
教
授
に
聞
く
　
―
大
阪
大
学
の
思
い
出
を
中
心
に
（
1）
―
菅
真
城
・
阿
部
武
司
大
阪
大
学
20
14
.6
.
抜
き
刷
り
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
20
15
04
23
00
7
畑
田
耕
一
名
誉
教
授
に
聞
く
　
―
大
阪
大
学
名
誉
教
授
に
聞
く
（
2）
―
菅
真
城
・
阿
部
武
司
大
阪
大
学
20
14
.9
.
抜
き
刷
り
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
20
15
04
23
00
8
新
開
陽
一
名
誉
教
授
に
聞
く
　
―
大
阪
大
学
の
思
い
出
―
菅
真
城
・
阿
部
武
司
大
阪
大
学
20
14
.1
2.
抜
き
刷
り
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
20
15
04
23
00
9
中
村
宣
一
朗
名
誉
教
授
に
聞
く
　
―
大
阪
大
学
の
思
い
出
―
菅
真
城
・
阿
部
武
司
大
阪
大
学
20
15
.3
.
抜
き
刷
り
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
20
15
04
23
01
0
創
立
13
0周
年
記
念
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
一
貫
校
と
し
て
の
東
洋
英
和
の
教
育
：
過
去
・
現
在
・
未
来
」
記
録
学
校
法
人
　
東
洋
英
和
女
学
院
20
15
.3
.2
7
冊
子
東
洋
英
和
女
学
院
20
15
04
23
01
1
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
　
開
学
25
周
年
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
20
15
.3
.
抜
き
刷
り
東
洋
英
和
女
学
院
20
15
04
23
01
2
恒
藤
記
念
室
叢
書
5　
大
阪
市
立
大
学
　
恒
藤
記
念
室
所
蔵
資
料
目
録
大
阪
市
立
大
学
恒
藤
記
念
室
大
阪
市
立
大
学
大
学
史
資
料
室
20
15
.3
.3
1
冊
子
大
阪
市
立
大
学
大
学
史
資
料
室
20
15
04
23
01
3
追
手
門
学
院
大
学
創
立
50
周
年
記
念
講
演
会
［
第
3回
］
自
校
教
育
の
展
開
　
講
演
録
学
校
法
人
追
手
門
学
院
　
大
学
創
立
50
周
年
記
念
事
業
事
務
室
20
15
.3
.1
冊
子
追
手
門
学
院
20
15
04
28
00
1
第
51
回
企
画
展
　
写
真
資
料
に
見
る
学
舎
の
面
影
徳
島
県
立
文
書
館
徳
島
県
立
文
書
館
20
15
.4
.2
1
図
録
徳
島
県
立
文
書
館
20
15
05
08
00
1
拓
殖
大
学
百
年
史
　
資
料
編
八
百
年
史
資
料
集
編
集
委
員
会
学
校
法
人
　
拓
殖
大
学
20
15
.3
.2
3
図
書
拓
殖
大
学
20
15
05
08
00
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JR
市
ヶ
谷
駅
開
業
12
0周
年
記
念
　
市
ヶ
谷
駅
と
法
政
大
学
　
－
法
政
大
学
史
セ
ン
タ
ー
所
蔵
卒
業
ア
ル
バ
ム
を
中
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史
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ン
タ
ー
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政
大
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.3
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図
録
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大
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05
12
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1
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ST
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E
N
T
E
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［
ス
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ェ
ー
デ
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語
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約
］
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id
eo
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書
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05
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hr
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イ
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語
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新
約
］
U
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te
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B
ib
le
S
oc
ie
ti
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図
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原
栄
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約
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約
］
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at
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図
書
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原
栄
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05
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］
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h
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書
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［
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語
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l
19
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図
書
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栄
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le
［
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語
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約
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新
約
］
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図
書
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栄
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4
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0
［
英
語
］
O
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d
U
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y
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re
ss
19
84
図
書
松
原
栄
20
15
05
12
02
5
聖
書
か
ら
差
別
表
現
を
な
く
す
試
行
版
　
新
約
聖
書
・
詩
編
（
英
語
・
日
本
語
）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
（
N
Y
）
／
上
沢
伸
子
他
（
訳
）
株
式
会
社
D
H
C
19
99
.1
2.
20
図
書
松
原
栄
20
15
05
12
02
6
聖
職
者
の
瞑
想
浦
川
和
三
郎
（
訳
）
光
明
社
19
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.1
2.
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図
書
松
原
栄
20
15
05
18
00
2
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
館
建
造
物
調
査
報
告
書
東
北
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
都
市
・
建
築
学
専
攻
　
野
村
俊
一
学
校
法
人
　
東
北
学
院
20
14
.2
.2
8
冊
子
東
北
学
院
20
15
05
18
00
3
中
京
大
学
六
十
年
の
あ
ゆ
み
『
中
京
大
学
開
学
60
周
年
記
念
誌
』
編
集
委
員
会
学
校
法
人
　
梅
村
学
園
20
14
.5
.2
0
冊
子
中
京
大
学
20
15
05
18
00
4
東
京
教
区
歴
史
資
料
シ
リ
ー
ズ
第
12
集
　
山
縣
與
根
二
師
　
日
記
（
8）
日
本
聖
公
会
東
京
教
区
資
料
保
全
委
員
会
20
15
.3
.3
1
冊
子
東
京
教
区
資
料
保
全
委
員
会
20
15
05
18
00
5
博
愛
社
創
立
12
5周
年
記
念
誌
　
紡
ぐ
社
会
福
祉
法
人
　
博
愛
社
20
15
.4
.1
1
冊
子
博
愛
社
20
15
05
18
00
6
博
愛
社
創
立
12
5周
年
記
念
　
三
代
の
社
会
事
業
史
－
小
橋
カ
ツ
ヱ
刀
自
聞
書
－
社
会
福
祉
法
人
　
博
愛
社
20
15
.4
.1
1
冊
子
博
愛
社
20
15
05
19
00
1
「
史
跡
ウ
ラ
ン
ダ
墓
」
愛
の
物
語
棚
原
恵
正
棚
原
恵
正
20
14
.2
.2
0
冊
子
棚
原
恵
正
20
15
05
21
00
1
記
念
事
業
の
記
録
　
－
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
　
第
3分
冊
－
明
星
大
学
50
年
史
編
纂
委
員
会
明
星
大
学
20
15
.5
.1
冊
子
明
星
大
学
20
15
06
10
00
1
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
　
主
教
被
選
者
ア
ン
デ
レ
磯
晴
久
師
主
教
按
手
式
　
第
8代
教
区
主
教
就
任
式
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
20
15
.4
.1
8
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
06
11
00
1
野
間
教
育
研
究
所
紀
要
　
第
55
集
　
絵
本
に
関
す
る
実
証
的
研
究
―
『
新
・
講
談
社
の
絵
本
』
を
中
心
と
し
て
―
福
沢
周
亮
公
益
財
団
法
人
　
野
間
教
育
研
究
所
20
15
.5
.2
5
図
書
野
間
教
育
研
究
所
20
15
06
23
00
1
米
国
聖
公
会
の
朝
鮮
人
教
会
と
趙
光
元
　
―
ハ
ワ
イ
へ
の
越
境
と
抗
日
独
立
運
動
―
松
山
健
作
明
治
学
院
大
学
20
15
.3
.
抜
き
刷
り
松
山
健
作
20
15
07
07
00
1
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
80
年
史
　
19
34
-2
01
4
80
年
史
編
纂
委
員
会
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株
式
会
社
20
15
.7
.
冊
子
ニ
ッ
カ
ウ
ヰ
ス
キ
ー
株
式
会
社
（70） （71） 136
20
15
07
07
00
2
第
2回
全
国
大
学
史
展
　
学
生
た
ち
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
「
学
生
た
ち
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
」
展
示
実
行
委
員
会
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
20
05
.7
.3
図
録
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
20
15
07
13
00
1
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
　
大
阪
聖
パ
ウ
ロ
教
会
　
創
立
13
0周
年
記
念
礼
拝
大
阪
聖
パ
ウ
ロ
教
会
20
15
.6
.2
7
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
07
17
00
1
新
八
王
子
市
史
　
通
史
編
1　
原
始
・
古
代
八
王
子
市
市
史
編
集
委
員
会
八
王
子
市
20
15
.3
.3
1
図
書
八
王
子
市
20
15
07
27
00
1
東
京
教
区
歴
史
資
料
シ
リ
ー
ズ
第
13
集
　
高
瀬
恒
徳
「
東
京
教
区
五
十
年
史
の
背
景
」
今
井
直
道
「
日
本
聖
公
会
東
京
教
区
史
」
そ
の
１
日
本
聖
公
会
東
京
教
区
資
料
保
全
委
員
会
20
15
.7
.3
1
冊
子
東
京
教
区
20
15
07
29
00
1
額
田
豊
・
晉
の
生
涯
　
東
邦
大
学
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
炭
山
嘉
伸
中
央
公
論
事
業
出
版
20
15
.6
.1
0
図
書
東
邦
大
学
20
15
07
29
00
2
東
邦
大
学
創
立
90
周
年
記
念
展
示
　
額
田
豊
・
晉
の
生
涯
　
東
邦
大
学
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
東
邦
大
学
　
額
田
記
念
東
邦
大
学
資
料
室
東
邦
大
学
　
額
田
記
念
東
邦
大
学
資
料
室
20
15
.6
.
冊
子
東
邦
大
学
　
額
田
記
念
東
邦
大
学
資
料
室
20
15
07
29
00
3
村
崎
学
園
百
二
十
年
史
村
崎
学
園
百
二
十
年
史
編
集
委
員
会
村
崎
学
園
20
15
.4
.1
7
図
書
企
画
課
20
15
07
30
00
1
書
評
　
森
岡
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
研
究
の
達
成
―
『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
会
形
成
の
社
会
史
』
磯
岡
哲
也
淑
徳
大
学
大
学
院
総
合
福
祉
研
究
科
20
07
.3
.
冊
子
磯
岡
哲
也
20
15
08
25
00
1
新
版
　
種
子
を
ま
く
人
（
賀
川
豊
彦
を
め
ぐ
る
人
々
②
）
田
中
芳
三
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
グ
ラ
フ
社
19
94
.1
1.
22
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
2
神
は
わ
が
牧
者
　
賀
川
豊
彦
の
生
涯
と
其
の
事
業
田
中
芳
三
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
グ
ラ
フ
社
19
78
.7
.1
2
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
3
人
間
賀
川
豊
彦
黒
田
四
郎
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
19
70
.1
2.
1
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
4
百
三
人
の
賀
川
伝
武
藤
富
男
（
編
）
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
19
61
.1
2.
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
5
現
代
教
養
文
庫
15
0　
聖
書
の
話
賀
川
豊
彦
社
会
思
想
社
19
82
.1
1.
15
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
6
人
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
な
い
菅
円
吉
日
本
聖
公
会
出
版
部
19
68
.2
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
7
キ
リ
ス
ト
教
問
答
内
村
鑑
三
角
川
書
店
19
54
.8
.3
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
8
基
督
教
の
起
源
波
多
野
精
一
角
川
書
店
19
65
.8
.3
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
00
9
キ
リ
ス
ト
教
入
門
矢
内
原
忠
雄
角
川
書
店
19
68
.9
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
01
0
聖
書
講
義
Ⅰ
　
[第
一
分
冊
]
矢
内
原
忠
雄
岩
波
書
店
19
77
.1
2.
8
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
01
1
聖
書
講
義
Ⅰ
　
[第
二
分
冊
]
矢
内
原
忠
雄
岩
波
書
店
19
77
.1
2.
8
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
01
2
柳
宗
悦
・
宗
教
選
集
第
2巻
　
宗
教
の
理
解
柳
宗
悦
春
秋
社
19
77
.1
0.
30
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
25
01
3
柳
宗
悦
・
宗
教
選
集
第
3巻
　
神
に
つ
い
て
柳
宗
悦
春
秋
社
19
77
.5
.3
0
図
書
中
川
喜
彦
（72）135
資
料
番
号
資
料
名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
15
08
26
00
1
涙
と
と
も
に
蒔
く
も
の
は
　
林
歌
子
の
生
涯
高
見
澤
潤
子
主
婦
の
友
社
19
81
.5
.2
9
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
26
00
2
二
〇
人
の
婦
人
た
ち
高
見
澤
潤
子
教
文
館
19
69
.1
.1
4
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
26
00
3
と
も
し
び
は
消
え
ず
　
伝
道
に
一
生
を
か
け
た
15
人
高
見
澤
潤
子
主
婦
の
友
社
19
74
.1
.1
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
1
平
民
の
福
音
山
室
軍
平
救
世
軍
出
版
供
給
部
19
62
.5
.1
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
2
山
室
軍
平
選
集
Ⅴ
　
伝
道
論
集
山
室
軍
平
選
集
刊
行
会
教
文
館
19
52
.1
2.
30
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
3
人
道
の
戦
士
　
山
室
軍
平
山
室
武
甫
玉
川
大
学
出
版
部
19
65
.3
.5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
4
キ
リ
ス
ト
教
と
教
育
竹
内
寛
山
本
書
店
19
85
.1
1.
30
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
5
福
音
と
社
会
嶋
田
啓
一
郎
日
本
基
督
教
団
出
版
局
19
71
.1
2.
8
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
6
小
原
國
芳
選
集
1　
　
教
育
の
根
本
問
題
と
し
て
の
宗
教
小
原
國
芳
玉
川
大
学
出
版
部
19
80
.1
0.
10
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
27
00
7
基
督
教
論
評
・
日
本
人
民
史
山
路
愛
山
岩
波
書
店
19
66
.7
.1
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
1
フ
ロ
ジ
ャ
ク
神
父
の
生
涯
五
十
嵐
茂
雄
／
聖
ベ
ル
ナ
デ
ッ
タ
会
（
監
修
）
緑
地
社
19
70
.1
2.
12
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
2
現
代
キ
リ
ス
ト
教
入
門
　
福
音
的
信
仰
の
核
心
H
.テ
ィ
ー
リ
ケ
／
佐
伯
晴
郎
（
訳
）
ヨ
ル
ダ
ン
社
19
75
.9
.1
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
3
旧
約
聖
書
関
根
正
雄
創
元
新
社
19
66
.5
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
4
キ
リ
ス
ト
教
概
論
浅
野
順
一
（
編
）
創
文
社
19
67
.3
.3
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
5
宗
教
と
人
間
　
　
岸
本
英
夫
集
第
一
巻
岸
本
英
夫
渓
声
社
19
75
.5
.2
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
6
石
井
十
次
の
生
涯
と
思
想
柴
田
善
守
春
秋
社
19
78
.1
0.
28
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
7
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
選
集
Ⅸ
　
聖
書
研
究
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
／
生
原
優
・
堀
光
男
・
畑
祐
喜
（
訳
）
新
教
出
版
社
19
73
.7
.1
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
8
ユ
ン
グ
著
作
集
4　
人
間
心
理
と
宗
教
C
.G
.ユ
ン
グ
／
浜
川
祥
枝
（
訳
）
日
本
教
文
社
19
77
.1
0.
20
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
00
9
宗
教
学
岸
本
英
夫
大
明
堂
19
62
.4
.2
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
01
0
キ
リ
ス
ト
教
例
話
事
典
　
第
一
巻
藤
井
康
男
教
会
新
報
社
19
81
.7
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
28
01
1
野
間
教
育
研
究
所
紀
要
　
第
57
集
　
学
校
沿
革
史
の
研
究
　
高
等
学
校
編
2
山
谷
幸
司
・
米
田
俊
彦
公
益
財
団
法
人
　
野
間
教
育
研
究
所
20
15
.8
.1
0
図
書
野
間
教
育
研
究
所
20
15
08
31
00
1
増
訂
新
版
　
新
約
聖
書
略
解
山
谷
省
吾
・
高
柳
伊
三
郎
・
小
川
治
郎
（
編
集
）
日
本
基
督
教
団
出
版
部
19
79
.6
.1
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
2
宗
教
学
入
門
　
―
不
信
の
時
代
を
生
き
る
た
め
に
―
西
村
恵
信
創
元
社
19
79
.3
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
3
キ
リ
ス
ト
教
入
門
武
藤
富
男
善
本
社
19
76
.7
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
（73） 134
20
15
08
31
00
4
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
教
え
齋
藤
勇
婦
人
之
友
社
19
81
.4
.1
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
5
宗
教
の
人
間
学
谷
口
茂
東
京
大
学
出
版
会
19
80
.2
.2
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
6
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
幸
日
出
男
ル
ガ
ー
ル
社
19
78
.5
.1
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
7
近
代
人
と
宗
教
田
代
秀
徳
東
海
大
学
出
版
会
19
67
.1
0.
1
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
8
宗
教
は
な
ぜ
必
要
か
？
高
山
岩
男
創
文
社
19
58
.5
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
08
31
00
9
日
本
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
可
能
性
真
野
一
隆
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
19
85
.1
2.
25
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
01
00
1
聖
書
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ヘ
ン
リ
ー
・
H
.　
ハ
ー
レ
イ
／
聖
書
図
書
刊
行
会
編
集
部
（
訳
）
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
19
80
.3
.3
1
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
01
00
2
信
徒
の
神
学
H
.ク
レ
ー
マ
ー
／
小
林
信
雄
（
訳
）
新
教
出
版
社
19
60
.1
1.
15
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
01
00
3
人
間
心
理
と
宗
教
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
・
ス
ピ
ン
ク
ス
／
久
保
田
圭
伍
（
訳
）
大
明
堂
19
71
.9
.1
9
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
02
00
1
世
界
教
養
全
集
8　
論
語
物
語
　
聖
書
物
語
下
村
湖
人
　
H
.ヴ
ァ
ン
・
ル
ー
ン
／
山
室
静
（
訳
）
平
凡
社
19
70
.2
.2
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
02
00
2
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
25
0　
聖
書
　
そ
の
歴
史
的
事
実
新
井
智
日
本
放
送
出
版
協
会
19
76
.4
.2
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
02
00
3
聖
書
教
科
書
Ⅵ
　
キ
リ
ス
ト
教
と
人
生
基
督
教
学
校
教
育
同
盟
（
編
）
新
元
社
19
59
.4
.5
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
09
02
00
4
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
ポ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
ク
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
大
阪
連
盟
財
団
法
人
　
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
19
69
.3
.1
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
09
02
00
5
信
徒
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
日
本
聖
公
会
教
務
院
教
育
局
伝
道
局
日
本
聖
公
会
出
版
部
19
68
.4
.2
5
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
09
07
00
1
新
八
王
子
市
史
近
現
代
統
計
資
料
集
　
数
字
が
語
る
八
王
子
の
現
代
八
王
子
市
市
史
編
集
専
門
部
会
近
現
代
部
会
八
王
子
市
市
史
編
さ
ん
室
20
15
.3
.3
1
図
書
八
王
子
市
20
15
09
08
00
1
神
の
国
エ
ー
・
ビ
ー
・
ブ
ル
ー
ス
／
中
川
景
輝
（
訳
）
日
本
基
督
教
興
文
協
会
19
18
.1
2.
13
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
08
00
2
耶
蘇
基
督
伝
リ
ー
ス
／
田
中
達
（
訳
）
警
醒
社
19
05
.3
.1
5
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
08
00
3
奇
跡
釈
義
ト
レ
ン
チ
（
原
著
）
ハ
イ
ン
ド
（
訳
）
／
渡
邊
顕
（
和
訳
）
基
督
教
書
類
会
社
19
02
.1
2.
27
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
09
00
1
中
澤
正
七
　
北
陸
女
学
校
と
北
陸
伝
道
に
さ
さ
げ
た
生
涯
楠
本
史
郎
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
20
15
.8
.2
0
図
書
北
陸
学
院
（74）133
資
料
番
号
資
料
名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
15
09
09
00
2
北
陸
学
院
の
先
達
た
ち
　
―
創
立
と
発
展
に
寄
与
し
た
人
々
―
北
陸
学
院
史
料
編
纂
室
北
陸
学
院
20
15
.9
.1
2
冊
子
北
陸
学
院
20
15
09
09
00
3
基
督
に
到
る
の
道
イ
ー
・
ジ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
夫
人
／
鵜
飼
猛
（
訳
）
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
社
19
00
.1
0.
29
冊
子
岡
墻
敬
子
20
15
09
09
00
4
羽
仁
も
と
子
著
作
集
第
四
巻
　
思
想
し
つ
つ
生
活
し
つ
つ
羽
仁
も
と
子
婦
人
之
友
社
19
42
.2
.1
5
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
09
00
5
能
率
技
師
二
宮
尊
徳
坂
本
重
關
研
精
社
19
36
.1
1.
11
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
1
共
古
翁
記
念
文
集
　
趣
味
と
嗜
好
山
中
鹽
（
編
）
岡
書
院
19
29
.1
1.
10
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
2
共
古
随
筆
山
中
笑
温
故
書
屋
19
28
.4
.2
0
図
書
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
3
江
戸
文
化
　
第
三
巻
第
四
号
（
四
月
号
）
江
戸
時
代
文
化
研
究
会
19
29
冊
子
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
4
武
蔵
野
　
第
十
四
巻
第
二
・
三
号
武
蔵
野
会
19
29
.9
.2
5
冊
子
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
5
（
元
）
大
連
聖
公
会
関
係
信
徒
名
簿
　
19
79
年
（
昭
和
五
十
四
年
版
）
大
連
聖
公
会
の
集
い
19
79
.4
.1
5
冊
子
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
6
岡
墻
家
ア
ル
バ
ム
18
90
～1
96
2
ア
ル
バ
ム
岡
墻
敬
子
20
15
09
10
00
7
新
八
王
子
市
史
民
族
調
査
報
告
書
第
4集
　
八
王
子
市
北
部
地
域
　
加
住
の
民
俗
八
王
子
市
市
史
編
集
部
門
部
会
民
俗
部
会
八
王
子
市
市
史
編
さ
ん
室
20
15
.3
.3
1
図
書
八
王
子
市
20
15
09
16
00
1
『
皇
學
館
大
学
百
三
十
年
史
』（
全
5冊
）
正
誤
並
人
名
索
引
皇
学
館
皇
学
館
20
15
.8
.1
5
冊
子
皇
学
館
20
15
09
17
00
1
T
he
N
ew
C
hu
rc
h
H
ym
na
l
H
.W
.ジ
ョ
ー
ン
ズ
教
文
館
19
20
.1
0.
30
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
2
大
阪
基
督
教
協
力
伝
道
　
諸
集
会
報
告
　
会
計
報
告
森
田
殿
丸
（
集
会
）
松
井
小
一
郎
（
会
計
）
大
阪
基
督
教
協
力
伝
道
事
務
所
19
32
.1
2.
12
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
3
世
界
少
年
文
学
名
作
集
第
十
三
巻
　
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ロ
ル
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
／
中
島
孤
島
（
訳
）
家
庭
読
物
刊
行
会
19
20
.8
.2
0
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
4
昭
和
八
年
当
用
日
記
改
善
社
19
32
.1
0.
8
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
5
昭
和
九
年
　
当
用
日
記
改
善
社
19
33
.1
0.
8
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
6
昭
和
十
年
当
用
日
記
　
19
35
改
善
社
19
34
.1
0.
8
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
17
00
7
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ダ
イ
ア
リ
ー
　
昭
和
十
一
年
日
曜
世
界
社
編
集
部
日
曜
世
界
社
19
35
.1
2.
5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
1
日
記
　
昭
和
十
二
年
　
一
九
三
七
年
諸
川
稔
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
19
36
.9
.2
0
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
（75） 132
20
15
09
18
00
2
家
庭
日
記
　
昭
和
十
三
年
　
一
九
三
八
年
諸
川
庄
三
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
19
37
.9
.5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
3
家
庭
日
記
　
昭
和
十
四
年
　
一
九
三
九
年
諸
川
庄
三
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
19
38
.9
.5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
4
家
庭
日
記
　
昭
和
十
五
年
　
一
九
四
〇
年
諸
川
庄
三
近
江
セ
ー
ル
ズ
株
式
会
社
19
39
.9
.5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
5
懐
中
日
記
　
昭
和
十
六
季
博
文
館
19
40
.1
0.
5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
6
昭
和
十
七
年
　
当
用
日
記
油
谷
哲
安
国
民
出
版
社
19
41
.1
1.
5
冊
子
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
7
大
成
　
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
和
訳
辞
典
中
村
精
男
・
黒
板
勝
美
・
千
布
利
雄
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
社
19
23
.1
0.
10
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
8
新
約
聖
書
　
19
54
年
改
訳
日
本
聖
書
協
会
19
63
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
00
9
新
約
聖
書
日
本
国
際
ギ
デ
オ
ン
協
会
不
明
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
18
01
0
T
he
G
ol
de
n
T
re
as
ur
y
F
ra
nc
is
T
.P
al
gr
av
e
C
ha
rl
es
E
.M
er
ri
ll
C
om
pa
ny
19
11
図
書
大
阪
聖
ア
ン
デ
レ
教
会
20
15
09
19
00
1
研
究
紀
要
　
第
19
号
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
資
料
セ
ン
タ
ー
奈
良
県
教
育
委
員
会
20
15
.3
.2
0
冊
子
片
山
周
二
20
15
09
22
00
1
キ
リ
ス
ト
者
の
朝
昼
晩
山
室
軍
平
・
山
室
民
子
教
文
館
19
59
.1
0.
30
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
2
キ
リ
ス
ト
詩
伝
大
木
惇
夫
講
談
社
19
72
.1
2.
15
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
3
二
瓶
要
蔵
著
作
集
Ⅰ
　
イ
エ
ス
伝
二
瓶
要
蔵
河
出
書
房
新
社
19
85
.4
.1
7
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
4
二
瓶
要
蔵
著
作
集
Ⅲ
　
一
日
一
想
二
瓶
要
蔵
河
出
書
房
新
社
19
85
.4
.1
7
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
5
聖
書
人
物
伝
沢
村
五
郎
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
19
81
.5
.9
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
6
イ
エ
ス
R
.ブ
ル
ト
マ
ン
／
川
端
純
四
郎
・
八
木
誠
一
（
訳
）
未
来
社
19
67
.1
1.
15
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
7
イ
エ
ス
伝
研
究
を
め
ぐ
っ
て
竹
森
満
佐
一
（
編
）
日
本
基
督
教
団
出
版
局
19
70
.8
.1
0
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
8
聖
書
に
み
る
ド
ラ
マ
婦
人
之
友
編
集
部
婦
人
之
友
社
19
82
.3
.2
5
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
00
9
生
命
之
光
　
第
32
0号
土
田
能
裕
・
峯
崎
和
世
東
京
キ
リ
ス
ト
聖
書
塾
19
77
.7
.1
冊
子
中
川
喜
彦
20
15
09
22
01
0
宣
教
師
た
ち
の
遺
産
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
カ
ナ
ダ
管
区
ア
ン
ト
ニ
オ
平
秀
應
修
士
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
　
ア
ン
ト
ニ
オ
修
道
院
19
88
.6
.1
3
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
01
1
耶
蘇
の
人
格
エ
ス
・
エ
チ
・
ウ
エ
ン
ラ
イ
ト
／
栗
原
基
（
訳
）
日
本
基
督
教
興
文
協
会
19
18
.3
.1
2
図
書
中
川
喜
彦
20
15
09
22
01
2
だ
れ
で
も
わ
か
る
旧
・
新
約
聖
書
速
水
敏
彦
・
鈴
村
進
オ
ー
エ
ス
出
版
株
式
会
社
19
82
.1
0.
20
図
書
中
川
喜
彦
（76）131
資
料
番
号
資
料
名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
15
09
30
00
1
日
本
聖
公
会
信
徒
教
籍
・
岸
和
田
聖
公
会
　
1～
19
8
岸
和
田
聖
公
会
製
本
資
料
岸
和
田
復
活
教
会
20
15
09
30
00
2
日
本
聖
公
会
信
徒
教
籍
・
岸
和
田
復
活
教
会
19
9～
39
6
岸
和
田
復
活
教
会
製
本
資
料
岸
和
田
復
活
教
会
20
15
09
30
00
3
日
本
聖
公
会
信
徒
教
籍
・
岸
和
田
復
活
教
会
39
7～
59
2
岸
和
田
復
活
教
会
製
本
資
料
岸
和
田
復
活
教
会
20
15
10
06
00
1
か
わ
り
ゆ
く
ふ
る
さ
と
　
泉
大
津
市
の
70
年
－
泉
大
津
市
施
行
70
周
年
記
念
写
真
集
－
泉
大
津
市
制
施
行
70
周
年
記
念
写
真
集
制
作
委
員
会
泉
大
津
市
・
泉
大
津
市
教
育
委
員
会
20
13
.3
.3
1
写
真
集
泉
大
津
市
20
15
10
06
00
2
半
世
紀
の
あ
ゆ
み
学
校
法
人
大
阪
経
済
大
学
創
立
50
周
年
記
念
事
業
委
員
会
学
校
法
人
　
大
阪
経
済
大
学
19
83
.1
0.
20
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
10
13
00
1
会
計
の
力
全
在
紋
中
央
経
済
社
20
15
.1
0.
15
図
書
総
合
研
究
所
20
15
10
13
00
2
帝
国
神
道
の
形
成
　
－
植
民
地
朝
鮮
と
国
家
神
道
の
論
理
青
野
正
明
岩
波
書
店
20
15
.7
.2
9
図
書
総
合
研
究
所
20
15
10
20
00
1
A
ss
is
i
P
ro
fe
zi
a
di
P
ac
e

27
o
tt
ob
re
1
98
6
C
as
a
E
di
tr
ic
e
F
ra
nc
es
ca
na
A
ss
is
i
19
87
図
書
木
川
田
雁
子
20
15
10
20
00
2
仙
台
市
博
物
館
収
蔵
資
料
図
録
①
　
慶
長
遣
欧
使
節
関
係
資
料
仙
台
市
博
物
館
仙
台
市
博
物
館
19
88
.8
.1
2
図
録
木
川
田
雁
子
20
15
10
21
00
1
麻
布
獣
医
学
園
　
10
0年
の
歩
み
と
25
年
の
飛
躍
創
立
12
5周
年
記
念
事
業
委
員
会
年
史
実
行
委
員
会
麻
布
獣
医
学
園
20
15
.9
.1
2
図
書
麻
布
獣
医
学
園
20
15
10
22
00
1
戦
後
70
年
　
―
あ
ら
た
め
て
戦
争
と
中
央
大
学
を
考
え
る
―
中
央
大
学
広
報
室
大
学
史
資
料
課
中
央
大
学
「
戦
争
と
中
央
大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
20
15
.1
0.
7
図
録
中
央
大
学
20
15
10
22
00
2
戦
後
70
年
記
念
講
演
会
　
「
戦
中
・
戦
後
の
中
央
大
学
」
菅
原
彬
州
（
講
演
）
中
央
大
学
「
戦
争
と
中
央
大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
20
15
.1
0.
7
冊
子
中
央
大
学
20
15
10
29
00
1
立
教
学
院
展
示
館
　
第
1回
企
画
展
　
戦
時
下
、
立
教
の
日
々
立
教
学
院
展
示
館
立
教
学
院
展
示
館
20
15
.1
0.
16
図
録
立
教
学
院
20
15
11
04
00
1
沖
浦
和
光
先
生
を
偲
ぶ
沖
浦
和
光
先
生
を
偲
ぶ
会
実
行
委
員
会
沖
浦
和
光
先
生
を
偲
ぶ
会
実
行
委
員
会
20
15
.1
1.
3
冊
子
西
口
忠
20
15
11
04
00
2
追
悼
　
沖
浦
和
光
先
生
沖
浦
和
光
先
生
を
偲
ぶ
会
実
行
委
員
会
20
15
.1
1.
3
D
V
D
西
口
忠
20
15
11
05
00
1
C
.M
.S
.M
is
si
on
ar
y
in
a
J
ap
an
es
e
to
w
n
不
明
絵
葉
書
20
15
11
09
00
1
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
黎
明
期
に
み
る
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
と
日
本
聖
公
会
の
伝
道
師
前
田
良
彦
東
京
教
区
資
料
保
全
委
員
会
20
15
冊
子
東
京
教
区
資
料
保
全
委
員
会
（77） 130
20
15
11
09
00
2
日
本
聖
公
会
東
北
教
区
　
大
館
パ
ウ
ロ
教
会
11
0周
年
の
記
録
前
田
良
彦
日
本
聖
公
会
文
書
保
管
委
員
会
20
15
冊
子
東
京
教
区
文
書
保
管
委
員
会
20
15
11
09
00
3
病
院
年
報
　
20
14
年
度
（
平
成
26
年
度
）
年
報
編
集
委
員
会
公
益
財
団
法
人
　
聖
バ
ル
ナ
バ
病
院
20
15
.1
1.
冊
子
聖
バ
ル
ナ
バ
病
院
20
15
11
09
00
4
大
阪
市
街
明
細
全
図
　
明
治
二
十
六
年
改
正
大
新
版
井
上
市
松
井
上
市
松
18
93
.2
.3
地
図
20
15
11
09
00
5
神
戸
み
な
と
ま
ち
絵
地
図
神
木
哲
男
（
監
修
）
N
P
O
法
人
近
畿
み
な
と
の
達
人
20
15
地
図
神
戸
居
留
地
研
究
会
20
15
11
09
00
6
神
戸
開
港
場
に
お
け
る
内
外
人
住
民
の
自
治
活
動
と
近
代
都
市
環
境
の
形
成
小
代
薫
小
代
薫
20
14
.1
1.
9
冊
子
小
代
薫
20
15
11
10
00
1
ピ
ン
バ
ッ
ジ
、
メ
ダ
ル
19
60
代
そ
の
他
池
田
泰
幸
20
15
11
10
00
2
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
「
校
友
会
雑
誌
」
～
『
養
生
』
創
刊
号
を
手
が
か
り
に
～
麻
布
中
学
校
・
麻
布
高
等
学
校
20
14
.3
.
冊
子
水
村
暁
人
20
15
11
10
00
3
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
　
記
念
室
・
百
年
史
編
纂
室
所
蔵
資
料
（
書
類
・
書
籍
）
目
録
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
記
念
室
・
百
年
史
編
纂
室
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
記
念
室
・
百
年
史
編
纂
室
19
94
.3
.3
1
冊
子
永
田
實
20
15
11
10
00
4
神
戸
高
校
11
0年
誌
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
11
0周
年
記
念
誌
小
委
員
会
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
20
06
.5
.1
冊
子
永
田
實
20
15
11
19
00
1
昭
和
43
年
起
　
被
爆
者
手
帳
友
の
会
会
報
綴
深
堀
勝
一
長
崎
県
被
爆
者
手
帳
友
の
会
19
94
.6
.1
5
冊
子
緒
方
操
20
15
11
26
00
1
多
摩
美
術
大
学
の
80
年
　
年
表
19
35
-2
01
5
「
多
摩
美
術
大
学
の
80
年
」
編
集
委
員
会
多
摩
美
術
大
学
20
15
.1
0.
10
冊
子
多
摩
美
術
大
学
20
15
12
02
00
1
米
国
覇
権
の
凋
落
と
日
本
の
国
防
松
村
昌
廣
芦
書
房
20
15
.1
1.
10
図
書
総
合
研
究
所
20
15
12
02
00
2
20
12
年
　
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
　
教
区
礼
拝
　
聖
餐
式
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
20
12
.9
.3
0
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
12
02
00
3
20
15
年
　
大
阪
教
区
（
教
区
成
立
92
周
年
）
教
区
礼
拝
（
聖
餐
式
）
日
本
聖
公
会
大
阪
教
区
20
15
.1
0.
4
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
12
02
00
4
「
堅
信
前
の
聖
餐
」
を
巡
る
Q
&
A
日
本
聖
公
会
礼
拝
委
員
会
／
日
本
聖
公
会
主
教
会
（
監
修
）
日
本
聖
公
会
管
区
事
務
所
20
15
.4
.1
冊
子
竹
林
徑
一
20
15
12
08
00
1
나
헤
석
연
구
 총
서
（
羅
蕙
錫
研
究
叢
書
）
1
羅
蕙
錫
学
会
20
15
.1
1.
30
図
書
羅
蕙
錫
学
会
20
15
12
08
00
2
나
헤
석
연
구
 총
서
（
羅
蕙
錫
研
究
叢
書
）
2
羅
蕙
錫
学
会
20
15
.1
1.
30
図
書
羅
蕙
錫
学
会
20
15
12
10
00
1
学
校
法
人
南
山
学
園
　
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
常
設
展
示
図
録
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
南
山
学
園
20
15
.1
1.
1
図
録
南
山
学
園
20
15
12
10
00
2
学
校
法
人
箕
面
学
園
　
創
立
70
周
年
記
念
誌
学
校
法
人
箕
面
学
園
　
創
立
70
周
年
事
務
局
学
校
法
人
箕
面
学
園
　
創
立
70
周
年
事
務
局
20
15
.1
1.
13
冊
子
学
校
法
人
箕
面
学
園
20
15
12
11
00
1
東
北
帝
国
大
学
通
則
及
理
学
部
規
程
東
北
帝
国
大
学
不
明
冊
子
樫
田
明
子
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号
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名
著
編
者
発
行
者
発
行
年
月
日
種
類
出
所
20
15
12
11
00
2
東
北
帝
国
大
学
理
学
部
規
程
説
明
及
附
項
東
北
帝
国
大
学
不
明
冊
子
樫
田
明
子
20
15
12
11
00
3
李
王
家
御
慶
事
記
念
会
表
彰
卒
業
生
現
状
調
査
票
（
昭
和
14
年
度
）
19
40
そ
の
他
樫
田
明
子
20
15
12
11
00
4
李
王
家
御
慶
事
記
念
会
受
表
彰
者
現
況
（
昭
和
十
五
年
五
月
二
八
日
現
在
）
19
40
.5
.2
8
綴
り
樫
田
明
子
20
15
12
11
00
5
昭
和
一
五
年
九
月
調
　
李
王
家
御
慶
事
記
念
会
表
彰
卒
業
生
現
状
調
査
票
19
41
そ
の
他
樫
田
明
子
20
15
12
11
00
6
量
水
器
制
ニ
関
ス
ル
費
用
調
書
不
明
綴
り
樫
田
明
子
20
15
12
11
00
7
各
市
市
費
負
担
表
　
各
市
負
担
便
覧
19
15
そ
の
他
樫
田
明
子
20
15
12
14
00
1
H
ak
od
at
e
th
ro
ug
h
15
0
Im
ag
es


Ja
pa
n'
s
Su
rp
ri
si
ng
P
io
ne
er
S
tu
d
y

G
r
o
u
p

o
f
F
or
ei
gn
S
et
tl
em
en
ts

in
H
ak
od
at
e
20
15
.6
.2
7
冊
子
は
こ
だ
て
外
国
人
居
留
地
研
究
会
20
15
12
17
00
1
御
即
位
紀
念
　
昭
和
大
観
熊
澤
徹
昭
和
御
即
位
大
観
発
行
所
19
29
.3
.1
7
図
書
壽
顕
一
郎
20
15
12
17
00
2
第
52
回
企
画
展
　
描
か
れ
た
阿
波
の
人
物
徳
島
県
立
文
書
館
徳
島
県
立
文
書
館
20
15
.1
0.
27
図
録
徳
島
県
立
文
書
館
20
15
12
18
00
1
明
治
期
、
英
国
人
宣
教
師
に
よ
る
千
葉
宣
教
を
追
う
名
取
多
嘉
雄
文
芸
社
20
15
.1
0.
15
図
書
名
取
多
嘉
雄
20
15
12
21
00
1
お
か
げ
に
て
一
八
〇
株
式
会
社
髙
島
屋
C
SR
推
進
室
　
18
0年
史
編
纂
室
株
式
会
社
髙
島
屋
20
13
.3
.
冊
子
髙
島
屋
20
15
12
21
00
2
髙
島
屋
史
料
館
　
竹
内
栖
鳳
　
作
品
と
書
簡
髙
島
屋
史
料
館
髙
島
屋
史
料
館
20
14
.1
0.
図
録
髙
島
屋
史
料
館
20
15
12
21
00
3
与
謝
野
晶
子
と
百
選
会
　
作
品
と
資
料
髙
島
屋
史
料
館
髙
島
屋
史
料
館
20
15
.4
.
図
録
髙
島
屋
史
料
館
20
15
12
24
00
1
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
50
年
の
あ
ゆ
み
19
65
－
20
15
京
都
産
業
大
学
50
年
史
編
纂
委
員
会
京
都
産
業
大
学
20
15
.1
1.
27
図
書
京
都
産
業
大
学
20
15
12
24
00
2
重
要
文
化
財
　
神
戸
女
学
院
　
―
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
の
魅
力
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
　〈
創
立
14
0
周
年
記
念
版
〉
神
戸
女
学
院
神
戸
女
学
院
20
15
.1
0.
12
図
書
神
戸
女
学
院
20
15
12
28
00
1
家
庭
乃
祈
山
縣
雄
杜
三
聖
公
会
出
版
社
19
32
.1
2.
20
図
書
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20
05
04
01
00
1
関
西
学
院
史
紀
要
21
関
西
学
院
史
編
纂
室
関
西
学
院
20
15
.3
.1
5
20
05
04
02
00
1
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
13
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
京
都
大
学
大
学
文
書
館
20
15
.3
.2
0
20
05
04
04
00
8
受
聖
餐
者
総
会
20
14
大
阪
聖
パ
ウ
ロ
教
会
20
14
.2
.9
山
本
眞
20
05
04
04
01
0
受
聖
餐
者
総
会
20
14
大
阪
聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
20
14
.2
.1
6
山
本
眞
20
05
04
04
01
7
受
聖
餐
者
総
会
19
88
大
阪
聖
愛
教
会
19
88
.2
.7
東
光
学
園
20
05
04
04
01
7
受
聖
餐
者
総
会
20
14
大
阪
聖
愛
教
会
20
14
.2
.9
山
本
眞
20
05
04
04
01
9
受
聖
餐
者
総
会
資
料
20
14
高
槻
聖
マ
リ
ヤ
教
会
20
14
.2
.1
6
山
本
眞
20
05
04
04
02
0
信
徒
総
会
・
受
聖
餐
者
総
会
20
14
大
阪
聖
三
一
教
会
20
14
.2
.1
6
山
本
眞
20
05
04
04
02
4
受
聖
餐
者
総
会
・
信
徒
総
会
20
14
東
豊
中
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
20
14
.2
.2
3
山
本
眞
20
05
04
04
03
1
年
鑑
　
受
聖
餐
者
総
会
資
料
20
05
西
宮
聖
ペ
テ
ロ
教
会
20
05
.2
.2
0
山
本
眞
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
4
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.1
.2
0
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
5
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.3
.2
0
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
6
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.5
.2
0
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
7
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.7
.2
0
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
8
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.9
.2
0
20
05
04
04
03
2
大
学
時
報
　
37
9
日
本
私
立
大
學
連
盟
20
15
.1
1.
20
20
05
04
22
00
2
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
報
告
36
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
事
務
室
20
15
.3
.3
0
20
05
04
22
00
3
大
学
史
紀
要
19
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
明
治
大
学
20
14
.1
2.
25
20
05
04
22
00
3
大
学
史
紀
要
20
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
明
治
大
学
20
15
.3
.3
0
20
05
04
22
00
4
武
蔵
学
園
史
年
報
19
武
蔵
学
園
記
念
室
学
校
法
人
根
津
育
英
会
20
14
.4
.1
20
05
04
22
00
5
福
岡
市
総
合
図
書
館
研
究
紀
要
15
福
岡
市
総
合
図
書
館
20
15
.3
.3
1
20
05
04
22
00
6
古
文
書
資
料
目
録
20
福
岡
市
総
合
図
書
館
文
学
・
文
書
課
福
岡
市
総
合
図
書
館
文
学
・
文
書
課
20
15
.3
.3
1
20
05
04
28
00
1
普
溜
　
12
プ
ー
ル
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校
20
15
.2
.1
7
20
05
05
07
00
1
南
山
学
園
史
料
集
10
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
20
15
.3
.1
6
20
05
05
07
00
2
関
西
大
学
年
史
紀
要
24
関
西
大
学
年
史
編
纂
委
員
会
関
西
大
学
学
術
情
報
事
務
局
出
版
部
出
版
課
（
年
史
編
纂
）
20
15
.3
.3
1
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
39
5
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
09
.1
1.
10
山
本
眞
⑵
逐
次
刊
行
物
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者
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所
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
39
7
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.2
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
39
9
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.6
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
0
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.8
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
1
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.1
0.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
2
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.1
1.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
3
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
10
.1
2.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
4
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.2
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
5
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.4
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
6
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.6
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
7
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.8
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
8
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.1
0.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
40
9
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.1
1.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
41
0
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
11
.1
2.
10
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
41
1
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
12
.2
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
41
2
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
12
.4
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
41
3
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
12
.6
.1
0
山
本
眞
20
05
05
09
00
9
み
ん
な
で
生
き
る
41
4
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
関
西
事
務
所
社
団
法
人
　
日
本
キ
リ
ス
ト
教
海
外
医
療
協
力
会
20
12
.8
.1
0
山
本
眞
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